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telty nyt kuitenkin puolisoiden ammatin mukaan elinkeinojaon 
asemasta (taulu 18), samaten elävänä syntyneet aviolapset 
isän ja aviottomat äidin ammatin mukaan (taulu 35). Taulu 31, 
jossa esitetään ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut lapsen jär­
jestysluvun mukaan, on uusi.
Julkaisun alkuun on liitetty selostus niistä käsitteistä ja 
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täjälle.
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Förord
Föreliggande publikation innehåller tabeller över befolk- 
ningsrörelsen år 1966. I publikationen finns i regel uppgifter 
motsvarande dem i tidigare volymer i denna serie. Ingångna 
äktenskap har likväl nu grupperats efter makarnas yrke i stället 
för näringsgren (tabell 18), likaså i äktenskap levande födda 
efter faderns yrke och utom äktenskap levande födda efter 
moderns yrke (tabell 35). Tabell 31, ur vilken framgår 
åldersdifferentierade fruktsamhetstal, är ny.
I böljan av publikationen har intagits en redogörelse för 
begrepp och definitioner, vilka är viktiga vid användningen av 
tabellerna.
Sammanställandet av publikationen har närmast omhänder- 
hafts av t.f. bitr. aktuarie Irja Inkinen.
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Väestötilaston perusteista
Maamme väestötilasto perustuu pääasiallisesti toisaalta joka 
kymmenes vuosi toimitettavien väestölaskentojen tietoihin väes­
tön määrästä ja  sen rakenteestapa toisaalta paikallisten väestö­
rekisteriviranomaisten jatkuvasti antamiin tietoihin maassa asu­
van väestön keskuudessa tapahtuvista väestönmuutoksista. Pai­
kallisia väestörekistereitä ovat evankelisluterilaisen ja ortodok­
sisen kirkon kirkonkirjat, muiden uskonnollisten yhdyskuntien 
jäsenluettelot sekä siviilirekisteri, jo ta  pitävät henkikir­
joittajat.
Väestörekisterien väestö jaetaan läsnä- ja  poissaoleviin. Läs­
näolevia ovat kaikki maassa vakinaisesti asuvat henkilöt. He 
ovat joko Suomen kansalaisia tai ulkomaalaisia. Poissaolevaan 
väestöön siirretään ne Suomen kansalaiset, jo tka ovat muutta­
neet maasta. Laskettaessa maassa asuvaa väestöä otetaan lähtö­
kohdaksi väestölaskennassa laskettu väestö ja sen jälkeen otetaan 
huomioon paikallisrekisterien läsnäolevassa väestössä vuosittain 
tapahtuneet muutokset. Täten myös väestönmuutostilastot ku­
vaavat läsnäolevan väestön keskuudessa tapahtuneita muu­
toksia.
Väkilukutilastoa laaditaan paitsi maassa asuvasta väestöstä 
myös henkikirjoitetusta väestöstä. Henkikirjoitettu väestö saa­
daan vuoden alussa toimitettavan henkikirjoituksen perusteella. 
Henkikirjoituksen tarkoituksena on todeta jokaisen henkilön 
vakinainen asuinpaikka kunkin vuoden tammikuun 1 päivän 
olosuhteiden mukaan ja samalla selvittää kuntien ja koko maan 
väkiluku mainittuna ajankohtana. Henkikirjaa pidetään Suomes­
sa asuvista Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista 
ulkomaalaisista.
Saman vuoden vaihteen maassa asuvan väestön ja henki­
kirjoitetun väestön määrät eroavat toisistaan sekä koko maan 
mutta varsinkin eräiden kuntien osalta. Erot johtuvat monista 
eri syistä. Perussyy lienee väestökirjanpitomme kaksijakoisuus. 
Kummallakin väestökirjanpidolla on omat tavoitteensa ja siitä 
johtuen jossain määrin toisistaan poikkeavat ohjeet. Yksityisten 
kuntien osalta erot saattavat johtua myös siitä, että henki­
kirjoitetun väestön määrään vaikuttavat kyseisen vuoden vaih­
teen tammikuun 1 pnä tapahtuvat alueliitokset.
Väestötilaston kannalta väestökirjanpitoa koskevat säädökset 
ovat monissa kohdin puutteellisia ja muutosten tarpeessa. 
Parhaillaan onkin vireillä kolme eri ehdotusta väestökirjanpitom­
me uudistamiseksi. Nämä ovat seuraavat:
1) Väestörekisterin uudistamiskomitean mietintö, Komitean 
mietintö 1966:A 15, Helsinki 1967,
2) Ehdotus asetukseksi syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä, 
Sisäasiainministeriö, Väestörekisteritoimisto, Helsinki
25.11.1967,
3) Pohjoismaiden väliset muuttotodistukset, Nordisk utred- 
ningsserie 1961:4, Stockholm 1961.
Seuraava selvitys eri väestönmuutostietojen keräämisestä 
sekä käsitteiden määrittelystä esitetään vuoden 1966 mukaisena, 
jota vuotta nyt julkaistava tilasto koskee.
Befolkningsstatistikens grunder
Befolkningsstatistiken i Finland baserar sig i huvudsak dels 
på de uppgifter folkräkningarna vart tionde år ger om folk­
mängden och dess struktur och dels på fortlöpande uppgifter 
från lokala registermyndigheter om befolkningsrörelsen inom 
den i riket bosatta befolkningen. Lokala befolkningsregister är 
de evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkornas kyrkböcker, 
övriga religionssamfunds medlemsförteckningar samt civilregistret, 
som föres av häradsskrivama.
Befolkningen i befolkningsregistren uppdelas på närvarande 
och frånvarande befolkning. Alla i landet stadigvarande bosatta 
personer hör till den närvarande befolkningen. De är antingen 
finska medborgare eller utlänningar. Till den frånvarande befolk­
ningen överföres alla de finska medborgare, som flyttat från 
landet. Då den i riket bosatta befolkningen beräknas, utgår man 
från folkmängden enligt folkräkningen och beaktar därefter de 
årliga förändringarna inom den närvarande befolkningen på 
basen av lokala befolkningsregister. Sålunda avspeglar även 
statistiken över befolkningsrörelsen förändringarna i den närva 
rande befolkningen.
Statistik över folkmängden uppgöres utom över den i riket 
bosatta befolkningen även över den mantalsskrivna befolknin­
gen. Den mantalsskrivna befolkningen baserar sig på mantals­
skrivningar i böljan av året. Mantalsskrivningens ändamål är att 
årligen klarlägga vaije persons fasta boningsort enligt förhållan 
dena den 1 januari och att samtidigt klarlägga folkmändgen i 
kommunerna och hela landet vid samma tidpunkt. I mantals- 
längderna införes i Finland bosatta finska medborgare och i 
Finland fast bosatta utlänningar.
Vid ett och samma årsskifte skiljer sig uppgifterna om den 
i riket bosatta befolkningen och om den mantalsskrivna befolk­
ningen från varandra såväl i hela landet som i synnerhet i vissa 
kommuner. Avvikelserna har flere orsaker. Den huvudsakliga 
anledningen torde vara tudelningen inom vår folkbokföring. De 
två folkbokföringarna har olika syften och följer därför i någon 
mån olika anvisningar. För enskilda kommuners del kan avvikel­
serna också bero på att den mantalsskrivna folkmängden 
påverkas av områdesregleringar, som verkställes den 1 januari.
Utgående från de krav uppgörandet av befolkningsstatistik 
ställer är bestämmelserna för folkbokföringen i många avseenden 
bristfälliga och i behov av ändring. För närvarande behandlas 
tre förslag till revision av vår folkbokföring, nämligen
1) Kommittebetänkande rörande reformering av befolknings- 
registret, (Väestörekisterin uudistamiskomitean mietintö), 
1966 'A 15, Helsingfors 1967,
2) Förslag till förordning om registrering av födelser och döds­
fall. Inrikesministeriet, Befolkningsregisterbyrån. Helsingfors
25.11.1967,
-’) Internordiska flytteattester. Nordisk utredningsserie 1961:4, 
Stockholm 1961.
Följande översikt av hur uppgifterna om befolkningsrörelsen 
insamlas och av begreppsdefinitionerna gäller förhållandena år 
1966, likaså den statistik som nu publiceras.
Käsitteistä ja määritelmistä sekä tietojen keräyksestä
Paikalliset väestörekisterit ovat velvollisia lähettämään kuu­
kausittain väestönmuutosilmoitukset Tilastolliseen päätoimis- 
toon. Nykyinen muutosilmoituslomake, joka otettiin käyttöön
1.3.1966, on viisiosainen, joten sairasvakuutustoimisto, henki­
kirjoittaja, verotoimisto ja sotilaspiiri saavat samanaikaisesti 
oman kappaleensa. Kyseessä oleva lomake täytetään erikseen 
jokaisesta solmitusta avioliitosta, asumus- tai avioerosta, syn­
tymästä, kuolemasta ja muutosta.
Begrepp och definitioner samt insamlandet av uppgifter
De lokala befolkningsregistren är förpliktade att månatligen 
anmäla inträffade förändringar till Statistiska centralbyrån. 
Den nuvarande blanketten för ändringsanmälan, vilken togs i 
bruk 1.3.1966, utskrives i fem exemplar, av vilka de fyra 
övriga tillställes sjukförsäkringsbyrån, häradsskrivaren, skatte- 
byrån och militärdistriktet. En sådan blankett ifylles skilt för 
varje ingånget äktenskap, hem- eller äktenskapsskillnad, födelse, 
dödsfall, och flyttning.
Solmitun avioliiton ilmoittaa PäätoimistoUe vaimon rekisteri. 
Jos vain mies kuuluu läsnäolevana Suomen väestörekisteriin ja 
vaimo ulkomaiseen väestörekisteriin, ilmoituksen antaa miehen 
rekisteri. Naimisiin menneiden miesten ja naisten määrä ei ole 
sama, koska niiden avioliittojen luku, joissa osapuolina on 
Suomessa asuva nainen ja ulkomaiseen väestörekisteriin kuuluva 
mies on suurempi kuin niiden avioliittojen, joissa osapuolina on 
Suomessa asuva mies ja  ulkomaiseen väestörekisteriin kuuluva 
nainen. Ellei toisin mainita, solmituilla avioliitoilla tarkoitetaan 
Suomessa asuvien naisten avioliittoja.
Asumus- ja avioeroista saadaan rekistereistä tulevien lomak­
keiden lisäksi tuomioistuimista vuosittain edellisiä yksityiskoh­
taisemmat ilmoitukset, joiden perusteella tilasto laaditaan. Re­
kisteriviranomaisten lähettämiä lomakkeita käytetään vertailuai­
neistona. Aluejako suoritetaan miehen asuinpaikan mukaan.
Syntyneen  lapsen ilmoittaa se rekisteri, jonka jäseneksi 
lapsi on kirjattu. Vanhempien kuuluessa eri rekistereihin seuraa 
lapsi yleensä äitiään. Uskonnonvapauslain mukaan on lapsi 
kuitenkin merkittävä isän rekisteriin, mikäli vanhemmat kuulu­
vat eri uskontokuntiin eivätkä ole keskenään toisin sopineet. 
Avioton lapsi kirjataan äidin rekisteriin. Syntyneissä erotetaan 
elävänä syntyneet ja  kuolleena syntyneet. Vain elävänä synty­
neet otetaan huomioon väkilukutilastossa
Elävänä syntyneellä tarkoitetaan lasta, joka syntymän jälkeen 
hengitti tai osoitti muita elonmerkkejä. Kuolleena syntyneeksi 
katsotaan vähintään 600 g painava sikiö, joka ei osoita elon­
merkkejä. Lisäksi pituuden on oltava ainakin 25 cm.
Elävänä syntyneen lapsen ilmoittamisesta rekisteriin on us­
kontokunnasta riippuen erilaisia säädöksiä. Evankelisluterilaiseen 
kirkkoon kuuluvien vanhempien lapsi on ilmoitettava kuuden 
viikon, ortodoksiseen kirkkoon kuuluvien kolmen kuukauden ja 
muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan sekä siviilirekisteriin kuu­
luvien kahden kuukauden kuluessa syntymästä. Sekä evankelis­
luterilaisessa että ortodoksisessa kirkossa tämä tapahtuu kasteen 
yhteydessä.
Kuolleena syntyneestä antaa todistuksen lääkintäviranomai­
nen, joka lähettää sen välittömästi rekisteriviranomaiselle. Tämän 
kuolleena syntyneen todistuksen rekisteriviranomainen toimittaa 
edelleen lääninlääkärille, joka lähettää sen Tilastolliseen pää- 
toimistoon.
Lapset jaetaan sukuaseman mukaan aviolapsiin ja  aviottomiin 
lapsiin. Lapsi, joka syntyy avioliiton aikana, on aviolapsi. 
Myös leski tai eronnut nainen voi synnyttää aviolapsen, mikäli 
raskaus on alkanut avioliiton kestäessä. Avioliiton ulkopuolella 
syntynyt lapsi on avioton. Tilastossa katsotaan aviottomiksi 
myös ne tapaukset, joissa äiti on lapsen syntymän jälkeen men­
nyt lapsen isän kanssa naimisiin. Lain mukaan tällaiset lapset 
ovat aviolapsia sen jälkeen, kun hänen vanhempansa ovat solmi­
neet keskenään avioliiton.
Lapsen järjestyslukua laskettaessa otetaan huomioon lapsen 
järjestys saman avioliiton elävänä ja kuolleena syntyneiden 
joukossa. Jos lapsi on avioton, otetaan jäjjestyslukua ilmoitet­
taessa huomioon vain äidin aviottomat lapset.
Kuolleesta lääkäri kiijoittaa kuolintodistuksen tai poikkeus­
tapauksessa poliisiviranomainen kuolinselvityksen; Tämä todis­
tus on toimitettava rekisteriviranomaiselle, joka tekee sen perus­
teella ilmoituksen Tilastolliseen päätoimistoon. Tätä ilmoitusta 
käytetään kuolleita koskevien henkilötietojen tarkistusaineisto- 
na. Kuolintodistuksen rekisteriviranomainen lähettää läänin­
lääkärille, joka tarkastettuaan toimittaa sen edelleen Tilastolli­
seen päätoimistoon. Kuolintodistusten perusteella laaditaan Pää- 
toimistossa käsillä olevaa julkaisua varten kuolevuustilasto. 
Samaan aineistoon perustuva kuolemansyytilasto julkaistaan 
omana julkaisusarjanaan. Kummassakin julkaisussa esitetään 
erikseen tietoja ensimmäisellä ikävuodella kuolleista. Kuolleena 
syntyneet käsitellään erillisenä ryhmänä sekä syntyneitä kos­
kevassa että kuolemansyytilastossa.
Muuttaneista tekee Päätoimistoon ilmoituksen se rekisteri, 
josta muutto on tapahtunut. Henkilön, joka on muuttanut 
vakinaisesti asuin- tai uskontokuntaa, on pyydettävä muuttokir­
ja siitä rekisteristä, missä hän on kirjoilla, kahden kuukauden 
kuluessa muutosta. Rekisterinpitäjä puolestaan tekee ilmoituksen 
Päätoimistoon. Muutoissa erotetaan kolme pääryhmää, nim. 
Suomen kuntien väliset muutot, uskontokuntien väliset muutot 
sekä maahan ja maasta muutot. Maahan muutoista tekee 
tulorekisteri luonnollisesti ilmoituksen. Kuntien sisällä tapah­
tuvista muutoista ei ilmoiteta Päätoimistoon.
Anmälan om ingångna äktenskap sändes till Centralbyrån 
från det register där hustrun är införd. Om endast mannen är 
antecknad som närvarande i Finland befolkningsregister, och 
hustrun tillhör ett utländskt befolkningsregister, anmäler emeller­
tid mannens register om äktenskapet. Antalet män och kvinnor, 
som ingått äktenskap är olika emedan äktenskapen mellan 
kvinna bosatt i Finland och man som antecknats i utländskt 
befolkningsregister är flere än äktenskapen mellan man, som 
är bosatt i Finland och kvinna som är antecknad i utländskt 
befolkningsregister. Om annat ej anges, så gäller uppgifterna om 
ingångna äktenskap, de äktenskap, vilka ingåtts av i Finland 
bosatta kvinnor.
Om hem- och äktenskappskillnader erhålles utom blanketter­
na från befolkningsregistern mera detaljerade anmälningar från 
domstolorna. Dessa utgör basen för statistiken. Blanketterna 
från registermyndigheterna användes som jämförelsematerial. 
Regionindelningen göres enligt mannens boningsort.
Anmälan om födda lämnas av det register, där som vars 
medlem barnet är infört. Om föräldrarna är antecknade i skilda 
register, införes barnet vanligen i samma register som modern. 
Enligt religionsfrihetslagen bör barnet dock antecknas i samma 
register som fadern, om föräldrarna tillhör olika trossamfund 
och inte överenskommit om annat. Barn utom äktenskap 
införes i modems register. Bland födda särskiljes levande födda 
och dödfödda. Endast levande födda beaktas i statistiken över 
folkmängden.
Med levande födda avses barn, som efter födseln har andats 
elfer visat andra livstecken. Som dödfödda betraktas foster, 
vilka väger minst 600 g men inte visar livstecken. Dessutom 
anges 25 cm som minimilängd.
Om anmälan av levande födda barn till registret gäller olika 
bestämmelser för olika trossamfund. Barn till föräldrar i evan­
gelisk-lutherska kyrkan bör anmälas inom sex veckor, i ortodoxa 
kyrkan inom tre månader samt i övriga religionssamfund och 
civilregister inom två månader efter födseln. Inom såväl evan­
gelisk-lutherska som ortodoxa kyrkan sker detta i samband 
med dopet.
Intyg angående dödfödda utfärdas av hälsovårdsmyndighet, 
som omedelbart vidare befordrar det till registermyndigheten. 
Dessa intyg angående dödfödda översändes av registermyndighe­
ten till länsläkaren, som vidarebefordrar dem till Statistiska 
centralbyrån.
I fråga om familjeställning särskiljes äktenskapliga och 
utomäktenskapliga barn. Barn som föds inom äktenskapet är 
äktenskapliga. Även änka eller frånskild kvinna kan föda 
äktenskapliga barn, om graviditeten börjat under den tid äktens­
kapet varat. Utom äktenskapet födda barn är utomäktenskapliga. 
I statistiken betraktas även de fall som utomäktenskapliga, där 
modern efter barnets födelse ingått äktenskap med barnets far. 
Enligt lag är dessa barn äktenskapliga efter det föräldrarna ingått 
äktenskap med varandra.
Vid fastslåendet av barnets ordningsnummer beaktas barnets 
ordningstal bland levande födda och dödfödda barn i samma 
äktenskap. Om barnet är utomäktenskapligt, beaktas vid upp­
givandet av ordningsnummer endast moderns utomäktenskapliga 
barn.
För avlidna utfärdar läkare dödsattest eller i undantagsfall 
polismyndighet dödsredogörelse. Detta intyg tillställes register­
myndigheten, som på basen av det gör anmälan till Statistiska 
centralbyrån. Denna anmälan användes för kontroll av person­
uppgifterna rörande de avlidna. Dödsattesten överföres från 
registermyndigheten till länsläkaren, som efter granskning vidare 
befordrar den till Statistiska centralbyrån. På basen av död­
sattesterna uppgöres vid Centralbyrån den statistik över avlidna, 
som framlägges i denna publikation. På samma material baserad 
dödsorsaksstatistik publiceras som en skild publikationsserie. 
I båda publikationerna särskiljes uppgifter om döda under 1 år. 
Dödfödda behandlas som en skild grupp såväl inom statistiken 
över födda som över dödsorsaker.
Flyttningsanmälan inflyter till Centralbyrån från det register 
varifrån flyttningen sker. En person som varaktigt by tt bonings­
ort eller trossamfund, bör inom två månader efter flyttningen 
anhålla om flyttningsbetyg från det register där han är skriven. 
Registermyndigheten gör å sin sida anmälan till Centralbyrån. 
Tre huvudtyper av flyttningar kan särskiljas, nämligen flyttningar 
mellan kommuner i Finland, flyttningar mellan trossamfund 
samt flyttningar till resp. från Finland. Anmälan om immigration 
sändes givetvis från det register, där immigranten införts. Om 
flyttningar inom en och samma kommun göres ingen anmälan 
till Centralbyrån.
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Maahan ja maasta muutoissa taas erotetaan ulkomaalaisten 
muutot sekä siirrot poissa- ja  läsnäolevaan väestöön. Kun 
Suomen kansalainen muuttaa pysyväisesti ulkomaille, ei häntä 
poisteta väestörekisteristä, vaan hänet siirretään kyseessä olevan 
rekisterin poissaolevaan väestöön. Vastaavasti, kun hän palaa 
takaisin Suomeen hänet siirretään poissaolevasta väestöstä 
läsnäolevaan. Läsnä- ja poissaolevaan väestöön tapahtuvien siir­
tojen suhteen tilasto on hyvin puutteellinen, sillä rekisteriviran­
omaiset eivät saa selville läheskään kaikkia muuttoja ja  osan 
niistä vasta vuosien kuluttua.
Maasta muuttaneista Suomen kansalaisista tehdään toisaalta 
siirtolaisuustilasto. Se koskee passin ottaneita siirtolaisia. Siitä 
puuttuu kuitenkin siirtolaisten suurin ryhmä, nimittäin Pohjois­
maihin lähteneet, koska Pohjoismaiden välillä ei ole passipakkoa. 
Pohjoismaiden väliseen muuttoon on suunniteltu yhteispohjois­
mainen muuttokirjajärjestclmä, mutta sen voimaansaattaminen 
on lykkääntynyt.
Osa muuttoliiketauluista perustuu otosaineistoon, johon on 
valittu kunkin kuukauden 1., 5., 10., 15., 20. ja  25. 
päivänä syntyneet, koska ennen 1.3.1966 saatiin syntymäaika-, 
siviilisääty- ja ammattitiedot evankelisluterilaisiin seurakuntiin 
kuuluvista muuttaneista vain k.o. päivinä syntyneistä.
I fråga om flyttningar till resp. från Finland särskiljes utlän­
ningars flyttningar samt överföringar till den frånvarande eller 
närvarande befolkningen. Då en finsk medborgare varaktigt 
bosätter sig utom landet uteslutes han inte från befolknings- 
registret, utan överföres i registret till den frånvarande befolk­
ningen. Då han återvänder till Finland, överföres han på 
analogt sätt från den frånvarande befolkningen till den närva­
rande. Statistiken över flyttningsrörelsen mellan närvarande 
och frånvarande befolkning är mycket bristfällig, då register­
myndigheterna inte får kännedom om på långt när alla flyttnin­
gar och om vissa av dem först efter flere år.
Över emigrerade finska medborgare uppgöres dessutom 
emigrantstatistik. Den gäller emigranter som uttagit pass. I statis­
tiken saknas dock den största emigrantgruppen, dvs. de som 
flyttat till andra nordiska länder, då passtvång inte råder inom 
nordiska länder. För flyttningsrörelsen mellan de nordiska 
länderna har ett system för samnordiskt flyttningsbetyg plane­
rats, men dess verkställande har framskjutits.
Vissa av tabellerna över flyttningsrörelsen baserar sig på 
samplingmaterial, som gäller personer vilkas födelsedag obero­
ende av månad ifaller på månadens 1; 5, 10, 15, 20 eller 25 
dag. Före den 1.3.1966 erhölls nämligen om flyttade medlemmar 
av evangelisk-lutherska församlingar uppgifter rörande födelse­
tid, civilstånd och yrke endast för personer med dessa födelse­
dagar.
Väestötilaston julkaisemisesta
Käsillä olevaan väestönmuutosjulkaisuun sisältyvien taulujen 
lisäksi Tilastollisessa päätoimistossa tehdään vuosittain myös 
sellaisia väestönrakennetta ja väestönmuutoksia esittäviä tauluja, 
joita ei julkaista niiden laajuuden vuoksi. Niistä voidaan mainita 
taulut väestön ikärakenteesta kunnittain ja  eri kuntien välisestä 
muuttoliikkeestä.
Seuraavassa esitetään luettelo niistä julkaisuista, jotka sisäl­
tävät Tilastollisen päätoimisten laatimaa väestötilastoa.
-  Väestönmuutokset, SVT VI A. Vuositilasto.
-  Kuolleisuus-ja eloonjäämistauluja, SVT VI A.
-  Kuolemansyyt, SVT VI B. Vuositilasto.
-  Väestölaskennan julkaisut, SVT VI C.
-  Väestöennusteet, Tilastollisia tiedonantoja.
-  Henkikiijoitettu väestö, TP Tilastotiedotus. Kunnittaiset 
tiedot (moniste).
-  Arvioitu maassa asuva väestö, TP Tilastotiedotus. Kun­
nittaiset tiedot (moniste). Väestö lasketaan väestönmuu­
tosten ennakkotietojen perusteella vuoden vaihteessa.
-  Väestönmuutosten ennakkotietoja, TP Tilastotiedotus 
(kuukausittain ilmestyvä moniste).
Väestötilastoa julkaistaan myös Suomen tilastollisessa vuosi- 
kbjassa ja  kuukausittain ilmestyvissä Tilastokatsauksissa sekä 
erityisselvityksinä sarjassa Tilastollisia tiedonantoja. Painosta 
viimeksi ilmestyneet julkaisut luetellaan Tilastokatsausten taka­
sivulla. Tilastollisessa vuosikirjassa on täydellinen luettelo kai­
kista SVT:n julkaisuista.
Publicerandet av befolkningsstatistiken
Utom tabellerna i denna publikation över befolkningsrörelsen 
uppgör Statistiska centralbyrån årligen andra tabeller över 
befolkningens struktur och förändringar, ehuru de på grund av 
som omfattning inte publiceras. Av dem kan nämnas tabellerna 
över befolkningens åldersstruktur kommunvis och flyttnings­
rörelsen mellan kommunerna.
Följande förteckning omfattar Statistiska centralbyråns be- 
folkningsstatistiska pubhkationer.
-  Befolkningsrörelsen; FOS VI A. Årsstatistik.
-  Dödlighets- och livslängdstabeller, FOS VI A.
-  Dödsorsaker, FOS VI B. Årsstatistik.
-  Folkräkningspublikationer, FOS VI C.
-  Befolkningsprognoser, Statistiska meddelanden.
-  Mantalsskriven befolkning, SC Statistisk rapport (dupl.). 
Uppgifter kommunvis.
-  Uppskattad i riket bosatt befolkning. SC Statistisk rap­
port (dupl.). Uppgifter kommunvis. Befolkningen beräk­
nas vid årsskiftet på basen av .förhandsuppgifter om 
befolkningsrörelsen.
-  Preliminära uppgifter om befolkningsrörelsen. SC Statis­
tisk rapport (dupl.), utges varje månad.
Befolkningsstatistik publiceras även i Statistisk årsbok for 
Finland och månadspublikationen Statistiska översikter. En för­
teckning över de senast utkomna publikationerna ingår i slutet av 
Statistiska översikter. I Statistisk årsbok ingår en fullständig 
förteckning över alla publikationer inom serien FOS.
Summary
Population statistics o f  Finland is based on the one hand on 
the decennial census data on the size and structure o f  population 
and on the other hand on the data on vital events which are 
monthly reported by the local population registrars to the 
Central Statistical Office. Population registers are composed o f  
parish registers o f  Lutheran National Church and The Orthodox 
Church in Finland and o f  the membership lists o f  other registered 
congregations and civil registers.
The registered population is divided into resident and 
non-resident population. The resident population consists o f  all 
the persons living permanently in the country. Into the non­
resident population are transferred the emigrated citizens o f  
Finland. In the years following the census the resident population 
is estimated by adding to census population the yearly changes 
recorded in vital statistics.
In addition to the resident population statistics there is also 
prepared population statistics according to registration lists. 
This statistics is based on registration which is taking place 
annually the 1. January. The purpose o f  the registration is to 
state the permanent place o f  residence for every person at the 
beginning o f  the year and at the same time to count the
population by communes.
The local population registrars report monthly to the Central 
Statistical Office the vital and migratory events among the 
resident population. These changes are composed o f  marriages, 
judicial separations, divorces, births, deaths and migration.
Generally, marriages are reported by the register o f  wife and 
the migrants by the register o f  departure. Births are reported by 
the register o f  the mother o f  child. In addition to the reports 
sent by the local registrars more detailed information on the 
part o f  judicial separations and divorces is included in the reports 
sent by the courts and on the part o f  deaths in the death 
certificates issued by the physicians and sent via the provincial 
medical officers.
The published population statistics o f  Finland consists in 
addition to this Vital statistics (Official Statistics o f  Finland 
VI A) o f  the following series: Life tables (OSF VIA), Causes o f  
death (OSF VI B), Census publications (OSF VI C) and 
Population projections (Statistical Information). Data on popu­
lation statistics are also published in the Statistical Yearbook o f  
Finland, in bulletin o f  Statistics and in the series o f  Statistical 
Information.
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1966 1. Väestönmuutokset ja väkiluku lääneittäin -  Befolkningsrörelsen och folkmängden länsvis -  Vital statistics and population by province 1966
Koko maa
Whole country . .
Kaupungit ja kauppalat
Urban communes . .
Maalaiskunnat
Rural communes . .
U u d e n m a a n  . . . . . . . . . . . . . . . .
K a u p u n g i t  j a  k a u p p .  
M a a l a i s k u n n a t  .  .
T u r u n  j a  P o r i n  . . . .  
K a u p u n g i t  j a  k a u p p .  
M a a l a i s k u n n a t  .  .
A h v e n a n m a a . . . . . . . . . . . . . . . .
K a u p u n k i  . . . .  
M a a l a i s k u n n a t  .  .
H ä m e e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K a u p u n g i t  j a  k a u p p .  
M a a l a i s k u n n a t  .  .
Kymen .......................
K a u p u n g i t  j a  k a u p p .  
M a a l a i s k u n n a t  .  .
M i k k e l i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K a u p u n g i t  . . . .  
M a a l a i s k u n n a t  .  .
P o h j o i s - K a r j a l a n  . . . .  
K a u p u n k i  j a  k a u p p .  
M a a l a i s k u n n a t  .  .
K u o p i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K a u p u n g i t  . . . .  
M a a l a i s k u n n a t  .  .
K e s k i - S u o m e n  . . . .  
K a u p u n k i  j a  k a u p p .  
M a a l a i s k u n n a t  .  .
V a a s a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K a u p u n g i t  j a  k a u p p .  
M a a l a i s k u n n a t  .  .
O u l u n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K a u p u n g i t  j a  k a u p p .  
M a a l a i s k u n n a t  .  .
L a p i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K a u p u n g i t  j a  k a u p p .  
M a a l a i s k u n n a t  .  .
h  Transfers from the non-resident population to the resident population and foreigners who moved to Finland. 
Transfers to the non-resident population from the resident population and foreigners who moved from Finland.
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1966 2. Väestö iän mukaan tilastoalueittain !) -  Befolkningen efter ålder enligt statistiska regioner ! ) -  Population by age and statistical regions, 31.12.1966
Kokomaa -
Whole
country . . 
Urban
communes. .
Maalaiskunnat -  
Rural
communes. .













Etelä-Hame . . 
1...........
2 .....................
Tammermaä . . 
1.  ......
2 .....................
Kaakkois - Suomi 
1...........
2 . ...............
Keski-Suomi . . 
1...........
2 .....................











































































}) Tietoja väestön ikärakenteesta kunnittain  vuodesta 1961 alkaen on saatavissa Tilastollisesta päätoim istosta.
) Uppgifter om  befolkningens åldersstruktur kommunvis fr. o . m. år 1961 finns tillgängliga i Statistiska Centralbyrån.
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1966 3. Väestö siviilisäädyn, syntymävuoden ja sukupuolen sekä asuinpaikan, syntymävuoden ja sukupuolen mukaan
Folkmängden efter civilstånd, födelseår och kön samt efter boningsort, födelseår och kön





1966 4. Väestö siviilisäädyn, iän ja sukupuolen, sekä asuinpaikan, iän ja sukupuolen mukaan
Folkmängden efter civilstånd, ålder och kön samt efter boningsort, ålder och kön 
Population by mantal status, age and sex, and by place o f  residence, age and sex
1) Eri alueiden keskiväkilukuja laskettaessa on väkilukuun 31.12.1965 lisätty (vastaavasti väkiluvusta vähennetty) 1.1.1966 voimaan tulleiden 
alueliitosten ja kuntam uodon vaihdosten aiheuttamat väkiluvun m uutokset.
1) Vid beräkningen av medelfolkmängden för olika områden har till folkmängden 31.12.1965 adderats (respektive från folkmängden subtra- 
. herats) förändringar av folkmängden, som områdesregjeringar och växlingar av kom muntyp vilka trätt i kraft 1.1.1966 medfört.
) When calculating the mean population for different areas the 31.12.1965 population has been corrected according to the changes in 
population causes by administrative transfers which came into force 1.1.1966.
5. Läänien keskiväkuluvut 1) -  Medelfolkmängden för de olika länen i)  
Mean population o f  provinces I ), 1966
Koko maa -  Hela riket — Whole country
Uudenmaan — N y la n d s .............................
Turun-Porin -  Åbo-Björneborgs . . . .
Ahvenanmaa -  Åland .............................
Hämeen -  Tavastehus .............................
Kymen -  Kymmene .............................
Mikkelin -  S :t Michels .............................
Pohjois-Kaijalan -  Norra Karelens . .
Kuopion -  Kuopio ...................................
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands . .
Vaasan — Vasa .........................................
Oulun -  Uleåborgs ...................................
Lapin -  Lapplands ...................................
1) Kis. alaviite, s. 16 -  Se n o t, s. 16 -  See note, p. 16.
6. Väkiluku ja väestönmuutokset uskontokunnittani -  Folkmängden och befolkniitgsrörelsen efter trossamfund
Population and vital statistics by congregation
Ev. lut. valtionkirkko -  Ev. luth, stats­
kyrkan -  Lutheran State Church . . 
Muu luterilainen -  Annat lutherskt -■ 
Other Lutheran congregations . . . .  
Ortodoksinen -  Ortodoxt -  Orthodox . . 
Room.katol. -  Rom.-katol. -  Roman
Catholic ............................................
Engl, kirkkokunta, Suomen vapaakirkko, 
metodistit, baptistit ja adventistit-4) 
Mooseksen usk. -  Mosaiskt -  Jewish . . 
Muhamettilainen -  Muhammedanskt -
Moslem ............................................
Muu -  Övrigt -  Other ..........................
Siviilirekisteri -  Civilregister -  Civil
register ............................................
Tuntematon -  Okänt -  Unknown . .
Yhteensä— Summa — Total
t )  Miehen u skon tokunnan  m ukaan — 2) N ettosiirro t poissaolevasta väestöstä ja  ulkom aalaisten Suom een m uuto ista  -  2) L ukuih in  sisältyvät 
ainoastaan  u skon tokun tien  väliset m u u to t.
1) E fter m annens trossam fund  — 2) N ettoöverföringar från den frånvarande befolkningen och b e träffande utlänningars in fly ttn ingar till Fin­
land — 3) S iffrorna o m fa tta r endast fly ttn ingar m ellan trossam funden — 4) Engelska k y rkosam fundet, Finlands frikyrka , m etodister, 
bap tister och  adventister. ,
1 1 By husbands's congregation- 2) Transfers from the non-resident population and foreigners who moved to Finland, net-->) Only migration 
between the congregations is included in the numbers -  4) English Church, Free Church in Finland, methodists, baptists and adventists.
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Alaviitat, joilla on numero 3 tai siitä ylöspäin, ovat taulun loppusivulla. Nämä alaviitat koskevat aluejärjestelyjä -  Noterna med nummer 3 eller högre har placerats efter tabellen. De berör områdesregleringar.
1966 7. Väestönmuutokset ja  väkiluku kunnittain -  Befolkningsiörelsen och folkmängden kommunvis -  Vital statistics and population by communes
Koko maa -  Hela riket -  
Whole country ...............
Kaupungitpa kauppalat-Städer 
och köpingar -  Urban 
communes .....................
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner -  Rural communes .
Uudenmaan lääni -  Nylands 
län .................................
Kaupungit ja kauppalat-Städer 
och k ö p in g a r .....................
Helsinki3) -  Helsingfors3) . .
Hanko -  Hangö .....................
Hyvinkää -  Hyvinge . . . .
Loviisa -  L o v isa .....................
Porvoo -  Borgå .....................
Tammisaari 4) -  Ekenäs4) . .
Espoo — Esbo .....................
Järvenpää ...........................
Karjaa — Karis .....................
Karkkila .................................
Kauniainen -  Grankulla . .
Kerava -  Kervo .....................
Lohja -  Lojo .....................
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner ...........................
Artjärvi -  Artsjö ...............
Askola .................................
Bromarv .................................
Helsingin mlk.3)-Helsinge3). . 
Hyvinkään mlk.-Hyvinge lk. .
Inkoo -  Ingå .....................
Karjaan mlk.—Karis lk..............
Karjalohja -  Karislojo . . . .  
Kirkkonummi -  Kyrkslätt . . 
Lapinjärvi -  Lappträsk . . . .
Liljendal .................................
Lohjan mlk. -  Lojo lk..............





Pernaja -  Pernå .....................
Pohja -  P o j o ...........................
Pornainen -  Borgnäs . . . .
Porvoon mlk. -  Borgå lk.........
Pukkila ...........................
P u su la .......................................
Pyhäjärvi .................................
Ruotsinpyhtää -  Strömfors . .
S a m m a tti .................................
Sipoo -  Sibbo .....................
Siuntio -  Sjundeå ...............
J) Eri kuntien välisestä muuttoliikkeestä on saatavissa tietoja Tilastollisesta päätoimistosta. -  2) Aluejärjestelyjen ja kuntamuodon vaihdosten aiheuttamat väkiluvun muutokset mukaan laskettuina.
*) Uppgifter om omflyttningen mellan olika kommuner finns tillgängliga i Statistiska centralbyrån. -  2) Av områdesregleringar och ändringar av kommuntyp förorsakade folkmängdsförändringar medräknade.





Tammisaaren mlk,4) -  Eke­
näs lk.4) ...........................
Tenhola -  Tenala ...............
Tuusula -  Tusby ...............
Vihti ........................ ...............
Turun ja Porin lääni -  Åbo 
och Björneborgs län . .
Kaupungit ja kauppalat-Städer
och k ö p in g a r.....................
Turku -  Åbo .....................
Naantali -  Nädendal . . . .
Pori -  Björneborg ...............
Rauma -  Raumo ...............
Salo .......................................
Uusikaupunki -  Nystad . . 
V am m a la .................................
Ikaalinen .................................
Loimaa .................................
Parainen -  Pargas ...............
Raisio5) -  Reso5) ...............
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner ...........................
A h lainen ...................................
Alastaro .................................
Angelniemi ...........................











Houtskari -  Houtskär . . . .
H u it tin e n .................................
Hämeenkyrö -  Tavastkyro . . 
Ikaalisten mlk.-Ikaalinen lk. .
Iniö .......................................
Jämijärvi .................................








K a rv ia .......................................
Kauvatsa .................................
Keikyä .................................











K od is jo k i.................................
Kokemäki -  Kumo . . . . . .
Korppoo -  Korpo ...............
K o sk i..........................................
Kullaa .................................
Kustavi -  Gustavs ...............
Kuusjoki .................................






Loimaan mlk.-Loimaa lk. . .
L o k a lah ti.................................
Luvia .......................................
















P a a tt in e n .................................
Paimio -  Pemar .....................
Paraisten mlk.-Pargas lk. . .
Parkano .................................
Perniö -  Bjärnå .....................
Pertteli .................................
Piikkiö -  Pikis .....................
Pomarkku-Påmark ...............





Raisio5) -  Reso5) ...............
Rauman mlk.-Raum o lk. . .
Rusko .................................
Rymättylä-Rimito ...............




S u o n ie m i.................................
Säkylä .................................
Särkisalo -  Finby ...............






Ulvila -  Ulvsby .....................
Uskela .................................
Uudenkaupungin mlk. -  Ny­
stads lk..................................








Å la n d .................................
Kaupunki -  Stad ...............
Maarianhamina—Mariehamn. .









K um linge .................................






V å r d ö .......................................
Hämeen lääni -  Tavastehus 
Iän .................................
Kaupungit ja  kauppalat -  
Städer och köpingar . . 




Tampere6) -  Tammerfors6). . 
Valkeakoski ...........................
Mänttä .................................
N o k ia .......................................
Toijala .................................



























L em p äälä .................................

















T o ttijä rv i.................................
Tuulos .................................
Tyrväntö .................................







Kymen lääni -  Kymmene 
Iän .................................
Kaupungit ja kauppalat -  
Städer och köpingar . .
Kouvola8)9) ...........................
Haniina-Fredrikshamn...........
K o tk a .......................................






















N u ijam a a .................................
Parikkala .................................












V iro lah ti...................................
Ylämaa .................................
Mikkelin lääni -  S:t Michels 
län .................................
Kaupungit -  S tä d e r ...............
M ikkeli-S  :t Michel . . . .
Heinola .................................
Pieksämäki ...........................
Savonlinna -  Nyslott . . . .















Mikkelin m lk.-S  :t Michels lk .. 
Mäntyharju ...........................
Pertunmaa ...........................














R iis tav esi.................................







V ehm ersalm i...........................
Vesanto .................................
Vieremä .................................
Keski-Suomen lään i-Mellersta 
Finlands län .....................
Kaupunki ja  kauppalat -  Stad
och k ö p in g a r .....................
Jy v äsk y lä .................................
Suolahti .................................
Äänekoski ...........................




Jyväskylän mlk. -  Jyväsky­
l ä t ........................................


























V iita saari............... .. ...............






Vaasan lääni -  Vasa Iän . . .
Kaupungit ja  kauppalat-Städei
och k ö p in g a r .....................
Vaasa -  Vasa .....................
Kaskinen -  Kaskö . . . . . .
Kokkola -  Gamlakarleby . . 
Kristiinankaupunki -  Kristi-
nestad ...........................
Pietarsaari — Jakobstad . . . .
Seinäjoki .................................
Uusikaarlepyy-Nykarleby . .
Kurikka i l )  ...........................
Lapua -  Lappo .....................
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner ...........................
A lah ärm ä.................................
Alajärvi .................................
Alaveteli -  Nedervetil . . . .







Isojoki -  Storå .....................
Isokyrö -  S to rk y r o ...............
Jalasjärvi .................................
Jepua -  Jeppo .....................
Jurva .......................................
Kaarlela -  Karleby ...............
Kannus ...................................
Karijoki -  Bötom ...............
Kauhajoki ...........................
Kauhava .................................
Kaustinen -  Kaustby . . . .
Koivulahti -  Kvevlax . . . .
Korsnäs .................................
Kortesjärvi ...........................
Kruunupyy -  Kronoby . .
K u o r ta n e .................................
Kurikka 11) ...........................
K ä lv iä .......................................
L a ih ia .......................................
Lappajärvi ...........................




Luoto -  Larsmo ...............
Maalahti -  Malax ...............
Maksamaa -  Maxmo . . . .
Munsala .................................
Mustasaari -  Korsholm . . . .  
Nurmo .................................
Närpiö -  N ä rp e s .....................
Oravainen -  Oravais . . . .
Perho .......................................
P eräseinäjoki...........................




Pietarsaaren mlk. - Pedersöre. .
Pirttikylä -  P ö r to m ...............
Purmo .................................
Raippaluoto -  Replot . . . .  
Siipyy -  S id e b y .....................
Soini .......................................
Sulva -  Solf .  .....................
Teerijärvi -  Terjärv ...............
Teuva -  Östermark ...............
Tiukka -  Tjöck .....................
Toholampi ...........................
T ö y s ä .......................................
U llav a .......................................
Uudenkaarlepyyn mlk. -  Ny-
karleby lk.............................
Veteli -  Vetil .....................
Vimpeli -  Vindala ...............
Virrat -  V ird o is .....................
Vähäkyrö -  Lillkyro . . . .
Vöyri -  Vörå .....................
Ylihärmä .................................
Ylimarkku -  Övermark . .
Ylistaro .................................
Ähtäri .................................
Ähtävä -  Esse .....................
Öja .......................................
Oulun lääni-Uleåborgs Iän . .
Kaupungit ja kauppala -Städer
och köping...........................
Oulu -  Uleâborg ...............
Kajaani .................................
Raahe -  Brahestad ...............
Ylivieska .................................






















































V u o lijo k i.................................
Yli-Ii .......................................
Ylikiiminki ...........................
Lapin lääni -  Lapplands län . .




Tornio -  Tomeå ...............
K em ijärv i.................................
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner ...........................
Alatomio -  Nedertomeå . .
Enontekiö ...........................
Inari -  Enare .....................
Karunki .................................
Kemijärven mlk.........................
Kemin mlk. -  Kemi lk.............
Kittilä .................................
















Utsjoki .  ...........................
Ylitornio — Övertorneå . . . .
Aluejärjestelyjen ja kuntam uodon m uutosten aiheuttam at väestönsiirrot 1.1.1966: 3) Helsingin m lksta  2 693 henkilöä (joista 1 349 miestä) 
13 457 henkilöä f6 674) -  6) Aitolahden mlk., 2 117 henkilöä (1 052), liite ttiin  Tampereen kaupunkiin -  7) Hauholta 103 henkilöä (42) 
(43) Joutsaan — 3 *) Kurikan mlk. m uutettiin  Kurikan kauppalaksi, 11 350 henkilöä (5 497) — 12) Muhokselta 160 henkilöä (96) Utajärvelle —
Av områdesregleringar och förändringar av kom m untyp förorsakade befolkningsöverföringar 1.1.1966: 3) Från Helsinge lk. 2 693 personer 
(6 674) -  6) A itolahti lk ., 2 117 personer (1 052) införlivades med Tammerfors stad -  7) Från Hauho 103 personer (42) tiU L uop io inen- 
till Joutsa -  n ) Kurikka lk. blev Kurikka köping, 11 350 personer (5 497) -  12) Från Muhos 160 personer (96) till Utajärvi -  13)F rån  Utajärvi
Helsingin kaupunkiin -  4) Tammisaaren m lk sta  15 henkilöä (9) Tammisaaren kaupunkiin -  s ) Raision mlk m uutettiin  Raision kauppalaksi, 
Luopioisiin -  8) K uusankoskelta 107 henkilöä (50) Kouvolaan -  9) Valkealasta 854 henkilöä (411) Kouvolaan -  10) Hartolasta 84 henkilöä 
13) Utajärveltä 8 henkilöä (3) Muhokselle.
(varav 1 349 män) tili Helsingfors stad -  4) Från Ekenäs lk . 15 personer (9) till Ekenäs stad -  s ) Reso lk. blev Reso köping, 13 457 personer 
8) Från Kuusankoski 107 personer (50) till Kouvola -  9) Från Valkeala 854 personer (411) till Kouvola -  10) Från Hartola 84 personer (43) 
8 personer (3) till Muhos.
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1966
8. Solm itut avioliitot puolisoiden iän ja  aikaisemman siviilisäädyn m ukaan 
Ingångna äktenskap efte r m akarnas ålder och tidigare civilstånd 
Marriages by age o f  participants and their earlier marital status
1966
42
Leski tai e ro te ttu  m ies ja  naim aton nainen -  Frånskild m an eller änkling och ogift kvinna 
Widowed or divorced man and single woman
1966 43
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1966 9. Avioliiton solmineet miehet ja naiset iän (yksivuotisluokat) ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan
Till äktenskap vigda män och kvinnor efter ålder (ettårsgrupper) och tidigare civilstånd
Married men and women by age (one-year-groups) and earlier marital status
10. Solmitut avioliitot 1) vaimon iän ja aviopuolisoiden aikaisemman siviilisäädyn mukaan 1966
Ingångna äktenskap t) eftei hustruns ålder och makarnas tidigare civilstånd
Marnages 1) by age o f  bride and earlier marital status o f  participants
11. Solm itut avioliitot ! )  puolisoiden uskontokunnan m ukaan 
Ingångna äktenskap 1) e fte i m akarnas trossam fund 


















































































































































































































































Ev. luterilainen valtionkirkko -  Ev. lutherska stats­
kyrkan -  Lutheran State Church ...........................
Muu luterilainen -  Annat lutherskt — Other Lutheran
congregations .........................................................
Ortodoksinen-Ortodoxt -  Orthodox .....................
Room.katol. -  Rom.-katol. -  Roman Catholic . . . .  
Engl, kirkkokunta, Suomen vapaakirkko, metodistit,
baptistit ja adventistit-2) .......................................
Mooseksen usk. — Mosaiskt — J e w is h ...........................
Muhamettilainen -  Muhammedanskt — Moslem . .
Muu -  Övrigt -  Other ...................................................
Siviilirekisteri -  Civilregister -  Civil register . . . .
Yhteensä -  Summa -  Total
1) Suom essa asuvien nais ten  av io liito t.
t )  I F in land  b o sa tta  kvinnors g ifterm ål. — 2) Çngelska k y rk o sam fu n d e t, F in lands frik y rk a , m eto d iste r, b ap tis te r och  adven tis ter. 
1) Marriages o f  women residing in Finland. -  English Church, Free Church in Finland, methodists, baptists and adventists.
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1966 12. Ensimmäisen ja uuden avioliiton solmineet miehet ja  naiset iän mukaan lääneittäin -  Till första äktenskap vigda och omgifta män och kvinnor efter ålder länsvis
For the first time married and remarried men and women, by age and province
Koko maa -  Hela riket -  
Whole country . . . .  
Siitä toinen aviopuoliso 
ulkomailla asuva- Därav 
kvinnan respektive man­
nen bosatt i utlandet -  
O f which man or wo­
man respectively residing 
abroad .....................
U udenm aan-Nylands . . 
Turun-Porin -  Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa-Åland . .
Hämeen-Tavastehus . .
Kymen-Kymmene . . . .  
Mikkelin- S :t  Michels . . 
Pohjois-Kaijalan -  Norra
Karelens .....................
Kuopion -  Kuopio . . . .  
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands ......................
Vaasan- V a s a ......................
Oulun-Uleåborgs . . . .  
Lapin-Lapplands . . . .
Kaupungit ja  kauppalat -  
Städer och köpingar -  
Urban communes . .
Uudenmaan-Nylands . .
Turun-Porin -  Åbo-B:borgs 
Ahvenanmaa—Åland . .
Hämeen-Tavastehus . .
Kymen-Kymmene . . . .  
M ikkelin-S:t Michels . .
Pohjois-Karjalan -  Norra
Karelens ......................
Kuopion-Kuopio . . . .  
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands ......................
Vaasan-Vasa ...............
Oulun-Uleåborgs . . . .  
Lapin-Lapplands . . . .
! )  Luvut ovat korkeam pia kuin edellisinä vuosina, m ikä jo h tu u  lähinnä siitä, e t tä  1 .3 .1966 k äy ttö ö n  o tetu illa uusilla ilm oituslom akkeilla 
k .o . tapaukse t on ilm o ite ttu  en tistä  tarkem m in, 
l )  Talen är högre än under tidigare år, vilket närm ast beror på a tt då nya anm älningsblanketter togs i bruk  den 1.3.1966, ifrågavarande 
fall har anm älts noggrannare.
) The numbers are higher than in earlier years which primarily is due to the fact that these data have been reported carefullier since 
1.3.1966 when the new forms for population changes were taken into use.
13. Solmitut avioliitot vaimon asuinpaikan mukaan kuukausittain -  Ingångna äktenskap efter hustruns boningsort månadsvis 




















































































































































































































































































Tam mikuu-Januari . . . .  
Helmikuu-Februari . .
M aaliskuu-M ars...............




Elokuu-Augusti . . . .  
Syyskuu-September . . . .  
Lokakuu-Oktober . . . .  
Marraskuu-November . . 
Joulukuu-December . .
Yhteensä -  Summa -  Total
Siitä siviiliavioliittcja-Därav 
civiläktenskap- Of which 
rivil mnrrmves
1) Lääni (län) —Province.
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1966 14. Solmitut avioliitot *) puolisoiden iän mukaan -  Ingångna äktenskap ') efter makarnas ålder
Marriages l)  by age o f  participants
1) Suomessa asuvien naisten avioliitot — De i Finland bosatta kvinnornas giftermål— Marriages o f  women residing in Finland.
































































































































































































Uudenmaan-Nvlands . . 
Turun-Porin -  Åbo-B:borgs 
Ahvenanmaa-Åland . .
Hämeen-Tavastehus . .
Kymen-Kymmene . . . .  
Mikkelin-S :t  Michels . . 
Pohjois-Karlajan -  Norra
Karelens .....................
Kuopion-Kuopio . . . .  
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands .....................
Vaasan — Vasa .................
Oulun-Uleåborgs . . . .  
Lapin-Lapplands . . . .  
Yhteensä — Summa -  Total
Sitä paitsi mies ulkomailla 
asuva -  Dessutom man­
nen bosatt i utlandet -  
In addition groom resi­
ding abroad ...............
Yhteensä -  Summa -  Total
Siitä aviopuolisot samasta 
kunnasta -  Därav ma­
karna från samma kom­
mun -  Of which partici­
pants from  the same 
commune ...............
48
16. Solmitut avioliitot puolisoiden pääkielen ja asuinpaikan mukaan 1966
Ingångna äktenskap efter makarnas huvudspråk och boningsort
Marnages by the main language and place o f  residence o f  participants
Sama kunta -  Samma kommun -  Same
commune .......................................
Kaupunki -  Stad -  Urban commune . . 
Maalaiskunta -  Landskommun -  Rural 
commune  ........................
Eri kunta samassa läänissä -  Olika 
kommuner i samma län -  Different 
communes in the same province . . 
Molemmat kaupungista -  Båda från 
städer -  Both from urban communes 
Molemmat maalaiskunnasta -  Båda från 
landskommuner -  Both from  rural
communes .......................................
Mies kaupungista, vaimo maalaiskunnas­
ta -  Mannen från stad, hustrun från 
landskommun -  Groom from  urban 
commune, bride from rural commune 
Vaimo kaupungista, mies maalaiskunnas 
ta -  Hustrun från stad, mannen från 
landskommun -  Bride from  urban 
commune, groom from  rural 
commune .......................................
Eri lääni -  Olika län -  Different
p ro v in c e s .............................................
Molemmat kaupungista -  Båda från
städer .  .................. ...........................
Molemmat maalaiskunnasta — Båda från
landskommuner . . .  ...............
Mies kaupungista, vaimo maalaiskunnas­
ta -  Mannen från stad, hustrun från
landskommun .................................
Vaimo kaupungista, mies maalaiskun­
nasta -  Hustrun från stad, mannen 
från landskommun ...........................
Koko maa -  Hela riket — Whole country 
Molemmat kaupungista -  Båda från
s t ä d e r ...................................................
Molemmat maalaiskunnasta - Båda från
landskommuner .................................
Mies kaupungista, vaimo maalaiskunnas­
ta -  Mannen från stad, hustrun från
landskommun .................................
Vaimo kaupungista, mies maalaiskun­
nasta -  Hustrun från stad, mannen 
från landskommun ...........................
Sitä paitsi -  Dessutom -  In  addition 
Mies ulkomailla asuva — Mannen bosatt 
i utlandet -  Groom residing abroad 
kaupungista -  från 
Siitä vaimo stad -  from urban c.
Därav hustrun maalaiskunnasta -
O f which bride från landskommun-
from  rural commune 
Vaimo ulkomailla asuva -  Hustrun bo­
satt i utlandet -  Bride residing
abroad  ....................................
kaupungista -  från 
Siitä mies stad -  from urban c.
Därav mannen maalaiskunnasta -
O f which groom från landskommun-
from rural commune 
Yhteensä -  Summa -  Total
1) Kauppaloiden luvut sisältyvät kaupunkien lukuihin — Siffrorna för köpingarna ingår i siffrorna för städerna.
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1966 17. Solmitut avioliitot puolisoiden sosiaaliryhmän !) ja  asuinpaikan mukaan -  Ingångna äktenskap efter makarnas socialgrupp 1) o0*1 boningsort
Marnages by social groups 1 ) and place o f  residence o f  participants
1) Kts. liite, s. 82 -  Se bilaga, s. 82 -  See appendix, p. 82.
Solmitut avioliitot puolisoiden ammatin mukaan 
Ingångna äktenskap efter makarnas yrke 
Marriages by occupation o f  participants
1. Teknill., luonnontiet., yhteisk.tiet., hu­
manist. ja  taiteell. ty ö -  Tekniskt, 
naturvet., samhällsvet., humanistiskt 
och konstnärligt arbete -  Technical, 
physical and social science, human istic 
and artistic work ............................
2. Hallinnoll., tilinpidoll. ja  konttoriteknill.
ty ö -  Administrativt, kameralt och 
kontorstekn. arbete Administrative, 
managerial and clerical work . . . .
3. Kaupallinen työ- Kommersiellt arbete -
Sales work ........................................
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -
Jordbruks-, skogs- och fiskeriarbete -  
Agriculture, forestry, fishing . . . .
5. Kaivos- ja louhintatyö -  Grav- och
stenbrytningsarbete -  Mining and 
q ua rryin g ..............................................6. Kuljetus-ja liikennetyö -  Transport- och
kommunikat. arbete -  Transport and 
communication . . . .  » ..................
7. Teollinen työ, koneenhoito ym. -  Till-
verkningsarbete, maskin skötsel m .m - 
Manufacturing work, etc.....................
8 . Palvelutyö -  Servicearbete -  Services . .
9. Sotilastyö -  Militärt arbete -  Military
work ....................................................
10. Ilman ammattia ja ammatti tuntema­
ton -  Utan yrke och okänt yrke -  
Without occupation and occupation
u n k n o w n ..............................................
Yhteensä -  Summa -  Total
Siitä mies ulkomailla asuva - Därav 
mannen bosatt i utlandet -  O f which 
groom residing abroad ......................
19. Purkautuneet avioliitot sekä asumuserot lääneittäin 
Upplösta äktenskap samt hemskillnader länsvis
Dissolved marriages and judicial separations by province
Koko maa -  Hela riket -
Whole country . . . .
Kaupungit ja  kauppalat -  
Städer och köpingar -  
Urban communes . .
Maalaiskunnat-Landskom 
muner -  Rural com­
munes .....................
Uudenmaan-Nylands . . 
Turun-Porin -  Åbo-B :borgs 
Ahvenanmaa-Åland . .
Hämeen-Tavastehus . .
Kymen-Kymmene . . . .  
M ikkelin-S:t Michels . . 
Pohjois-Kaijalan -  Norra
Karelens ......................
Kuopion-Kuopio . . . .  
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands ......................
Vaasan-Vasa ...............
Oulun-Uleåborgs . . . .  
Lapin-Lapplands . . . .
f )  Pykälien selitys -  Innehållet av paragraferna:
§ 67 Avioliiton peruutum inen  absoluuttisten  peruutum isperusteiden nojalla — Å tergång av äktenskap på grund av absoluta orsaker: § 68 
A violiiton peruutum inen  relatiivisten peruutum isperusteiden nojalla — Återgång av äktenskap på grund av relativa orsaker: § 70 Aviollinen 
uskottom uus -  Ä ktenskaplig o tro h e t; § 71 Sukupuolitau ti -  K önssjukdom ; S 72 Törkeä pahoinpitely  -  Grov m isshandel; § 73  V apausran­
gaistus -  F rihetsstraff; § 74 H uum aavien aineiden väärinkäyttö  -  Missbruk av rusgivande m edel; § 75 Mielisairaus tai tylsäm ielisyys— 
Sinnessjukdom  eller sinnesslöhet; § 76:1 V uoden erillään asum inen asum userotuom ion jälkeen -  M akarna h ar efte r hem skillnadsdom  levat 
e tt år åtskilda; § 76:2 Välien rikkoutum isesta jo h tu n u t vähintäin kahden vuoden erillään asum inen — M akarna har på grund av söndring levat 
åtskilda m inst två år; § 76:3 Urnan pätevää syy tä  to inen  aviopuoliso karttaa  yhteiseläm ää — Ena m aken undandrager sig sam levnad u tan 
giltig orsak; § 77 Toisen puolison elossaolosta ei ole tietoa — O känt, om  andra m aken lever.
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1966 20. Purkautuneet avioliitot vainion naimisiinmenoiän ja  avioliiton solmimisvuoden mukaan -  Upplösta äktenskap efter hustruns ålder vid äktenskapets ingående och året för äktenskapets ingående -  Dissolved marriages by age o f  wife
at time o f  marriage and year o f  marriage
21. Avioerot puolisoiden iän mukaan
Äktenskapsskillnader efter makarnas ålder
Marriages dissolved by judgement o f  court, by age o f  participants
22. Avioerot avioliiton kestoajan ja lapsiluvun mukaan
Äktenskapsskillnader efter äktenskapets varaktighet och barnens antal




1966 23. Avioerot puolisoiden ammatin mukaan
Äktenskapsskillnader efter makarnas yrke
Divorces by occupation o f  participants
1. Teknill.,luonnontiet., yhteisk.tiet., 
humanist, ja  taiteell. työ -Tekniskt, 
naturvet., samhällsvet., humanis­
tiskt och konstnäiligt arbete -  
Technical, physical and social scien­
ce, humanistic and artistic work. . .
2. Hallinnoll., tilinpidoll. ja  konttori- 
teknill. työ -  Administrativt, ka­
meralt och kontorstekn. arbete -  
Administrative, managerial and 
clerical w o r k ....................................
3. Kaupallinen työ -  Kommersiellt
arbete -  Sales w o r k ........................
4. Maa-ja me tsätalou s ty ö , kalastusala- 
Jordbruks-, skogs- och fiskeriarbete- 
Agriculture, forestry, fishing . . .
5. Kaivos-ja louhintatyö -  Gruv-och
stenbrytningsarbete -  Mining and 
quarrying ..........................................
6. Kuljetus- ja  liikennetyö -  Trans­
port- och kommunikat. arbete -  
Transport and communication . . .
7. Teollinen työ, koneenhoito ym. -  
Tillverkningsarbete, maskinskötsel 
m.m. -Manufacturing work, etc. . .
8. Palvelutyö -  Servicearbete -
Services ..........................................
9. Sotilastyö -  Militärt arbete -
Military work ..............................
10. Ilman ammattia ja ammatti tunte­
maton — Utan yrke och okänt 
yrke — Without occupation and 
occupation unknown ..................
Yhteensä -  Summa -  Total
24. Avioerot puolisoiden sosiaaliryhmän1) m ukaan
Äktenskapsskillnader efter makarnas socialgrupp1) 
Divorces by social groups1) o f  participants
i )  Kts. liite, s. 82 — Se bilaga, s. 82 — See appendix, p. 82.
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25. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan
I äktenskap födda efter faderns och modems ålder
Legitimate births by age o f  father and mother
1966
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1966 26. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestoajan mukaan
I äktenskap födda eftei moderns ålder och tiden mellan giftermål och nedkomst
Legitimate births by age o f  mother and duration o f  marriage up to confinement
56
27. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestoajan mukaan 1966
I äktenskap levande födda bain efter ordningsnummer samt tiden mellan föräldrarnas giftermål och nedkomsten
Legitimate live births by birth order and duration o f  marriage up to confinement
28. Elävänä syntyneet aviolapset avioliiton solmimisvuoden ja äidin naimisiinmenoiän mukaan
Levande födda äktenskapliga barn fördelade efter året för äktenskapets ingående samt moderns ålder vid äktenskapets ingående
Legitimate live births by year o f  parents' entering into matrimony and age o f  mother at time o f  marriage
57
1966 29. Elävänä syntyneet lapset järjestysluvun mukaan lääneittäin -  Levande födda barn efter ordningsnummer länsvis -  Live births by birth order and province
Uudenmaan-Nvlands . . . 




M ikkelin-S:t M ichels.........
Pohjois-Kaijalan -  Norra
Karelens .....................
Kuopion—Kuopio................





Yhteensä -  Summa -  Total
Uudenmaan-Nylands . . . .  
Turun-Porin -  Åbo-B:borgs 
Ahvenanmaa-Åland . . . .  
Hämeen-Tavastehus . . . .
Kymen-Kymmene ............
Mikkelin-S:t Michels . . . .  








Yhteensä -  Summa -  Total
Uudenmaan-Nylands . . . .  
Turun-Porin — Àbo-B:borgs 




Pohjois-Kaijalan -  Norra
Karelens .......................
Kuopion-Kuopio ..............





Yhteensä -  Summa -  Total
Uudenmaan-Nylands . . . .  





Pohjois-Kaijalan -  Norra
Karelens ' . ..........................
Kuopion-Kuopio ..............





Yhteensä -  Summa -  Total
30. Elävänä syntyneet lääneittäin ja kuukausittain 
Levande födda läns- och månadsvis 











































































































































































































































































T am m ik u u -Ja n u a ri ...............
H e lm ik u u -F eb ru ari ...............
M a a lisk u u -M a rs ....................
H u h t ik u u - A p r i l ....................
T ou k o k u u -M aj ....................
K e säk u u -Ju n i ....................
H einäkuu—Juli ....................
E lo k u u -A u g u s t i ....................
S y y sk u u -S e p tem b er ..........
L o k a k u u - O k to b e r ...............
M arraskuu—N ovem ber . . . .
Jou lu k u u —D e cem b er............
Yhteensä -  Summa -  Total
31. Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ) lapsen jäijestysluvun mukaan
Åldersdifferentierade frukt samhet stal i)  efter barnets ordningsnummer
Age specific fertility rates1) by birth order
1) Elävänä syn tyneet 1 000 naista koh ti vastaavassa ikäryhm ässä —
Levande födda barn på 1 000 kvinnor i m otsvarande åldersgrupp — 
Live births per 1 000 women in respective age group.
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1966 32. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja  uskontokunnan mukaan lääneittäin -  Levande födda och dödfödda efter moderns ålder och trossamfund länsvis






M ikkelin-S:t Michels ...............
Pohj.-Karjalan-Norra Karelens . .
Kuopion -K uopio .....................
Keski-Suomen-Mell. Finlands . .
Vaasan -  Vasa ............................
Oulun-Uleåborgs ......................
Lapin-Lapplands ......................






M ikkelin-S:t Michels ...............
Pohj.-Karjalan-N orra  Karelens . .
Kuopion-Kuopio .....................




Yhteensä—Sum m a- Total 
Elävänä syntyneitä kaikkiaan -  
Levande födda inalles -  Total 







Pohj.-Karjalan-N orra  Karelens . .
Kuopion-Kuopio .....................
Keski-Suomen-Mell. Finlands . .
Vaasan-Vasa ............................
Oulun-Uleåborgs ......................
Lapin -  Lapplands .....................






M ikkelin-S:t Michels ...............
Pohj .-Karjalan-N orra  Karelens . .
Kuopion-Kuopio .....................




Yhteensä-Summa-T o ta l 
Kuolleena syntyneitä kaikkiaan -  
Dödfödda inalles -  Total o f  


















































































































































































































1 )  E n g e l s k a  k y r k o s a m f u n d e t ,  F i n l a n d s  f r i k y r k a ,  m e t o d i s t e r ,  b a p t i s t e r  o c h  a d v e n t i s t e r .  





1966 33. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja lapsen järjestysluvun mukaan — Levande födda och dödfödda eftei moderns
Live births and stillbirths by age o f  mother and birth order
63
ålder och barnets ordningsnummer 1966
1966 34. Elävänä syntyneet lapset isän sosiaaliryhmän 1) (aviottomat äidin), äidin asuinpaikan, lapsen järjestysluvun ja avioliiton kesto­
ajan mukaan
Levande födda barn efter faderns socialgrupp ')  (utom äktenskap födda efter moderns), moderns boningsort, barnets ordnings­
nummer och äktenskapets duration
Life births by social group 1 ) o f  father (illegitimate births by social group o f  motherj, by place o f  residence o f  mother, birth 
order and duration o f  marriage
!) Kts. liite, s. 82 — Se bilaga, 82 -  See appendix, p. 82.
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35. Elävänä syntyneet aviolapset äidin asuinpaikan ja  isän am m atin m ukaan sekä aviottom at elävänä syntyneet 1966
lapset äidin ammatin ja  siviilisäädyn mukaan
I äktenskap levande födda bain  efter m odem s boningsort och faderns y ike  sam t utom  äktenskap levande 
födda barn efter m oderns yrke och civilstånd
Legitimate live births by place o f  residence o f  mother and occupation o f  father, and illegitimate live births by 
occupation and marital status o f  mother
Teknill., luonnontiet., yhteisk.tiet., humanist, 
ja  taiteell. työ -  Tekniskt, naturvet., sam- 
hällsvet., humanistiskt och konstnärligt 
arbete -  Technical, physical and social 
science, humanistic and artistic work . . . .  
Hallinnon., tilinpidoll. jajkonttoriteknill. työ -  
Administrativt, kameralt och kontorstekn. 
arbete -  Administrative, managerial and
clerical w o r k ...................................................
Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete -
Sales work ...................................................
Maa-ja metsätaloustyö, kalastusala -Jordbruks-, 
skogs- och fiskeriarbete -  Agriculture,
forestry, fishing .............................................
Kaivos- ja louhintatyö -  Gruv- och stenbryt- 
ningsarbete — Mining and quarrying . . . .  
Kuljetus- ja liikennetyö -  Transport- och 
kommunikationsarbete -  Transport and
communication .............................................
Teollinen työ, koneenhoito ym. -  Tillverk- 
ningsarbete, maskinskötsel m.m. - Manu­
facturing work, etc . . .  ...........................
Palvelutyö -  Servicearbete -  Services . . . .  
Sotilastyö -  Militärt arbete -  Military work . . 
Ilman ammattia ja ammatti tuntematon -  Utan 
yrke och okänt yrke -  Without occupation 
and occupation unknown ...........................
Yhteensä -  Summa — Total
36. Elävänä ja  kuolleena syntyneet sukupuolen ja  avioisuuden m ukaan kuukausittain
Levande födda och dödfödda efter kön och börd i eller utom  äktenskap månadsvis
Live births and stillbirths by sex, legitimacy and month
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Tammikuu-Januari . . . .  
Helmikuu-Februari . . . .
M aaliskuu-M ars...............




Elokuu-Augusti . . . .  
Syyskuu-September 
Lokakuu-Oktober . . . .  
Marraskuu-Nobember . . 
Joulukuu-December . . 
Yhteensä -  Summa -  Total
1966 37. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjien iän mukaan lääneittäin
B amsbörder i och utom  äktenskap efter barnaföderskornas ålder länsvis 
Confinements by legitimacy and age o f  mother by province
Koko maa -  Hela riket -
Whole country ...............
Kaupungit ja kauppalat -  
Städer och köpingar -  
Urban communes . . . .  
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner -  Rural communes
Uudenmaan-Nylands . . . .  
Turun-Porin-Åbo-B :borgs . . 
Ahvenanmaa-Åland . . . .  
Hämeen-Tavastehus . . . .
Kymen-Kymmene ...............
Mikkelin-S:t Michels . . . .  
Pohjois-Kaijalan -  Norra-Ka­
relens .................................
Kuopion-Kuopio ...............





Koko maa Hela riket -
Whole country ...............
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar -  
Urban communes . . . .  
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner -  Rural communes
Uudenmaan-Nylands . . . .  
Turun-Porin-Åbo-B'.borgs . . 
Ahvenanmaa-Åland . . . .  
Hämeen-Tavastehus . . . .
Kymen-Kymmene ...............
Mikkelin-S :t Michels . . . .  
Pohjois-Kaijalan -  Norra-Ka-
relens .................................
Kuopion-Kuopio ...............





Koko maa -  Hela riket -
Whole country ...............
Kaupungit ja kauppalat -  
Städer och köpingar -  
Urban communes . . . .  
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner -  Rural communes 
Kaksossynnytyksiä -  TvilUngs- 
börder -  With twins . . 
Kolmossynnytyksiä -  THlUngs- 
börder- With triplets . .
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38. Kuolleet kuukausittain  ja  lääneittäin -  Döda efter m ånad och län
Deaths by month and province
Koko maa -  Hela riket -
Whole country ...............
Miehet -  Män -  Males . . . .  
Naiset-Kvinnor Females . .
Kaupungit ja kauppalat - 
Städer och köpingar -  
Urban communes . . . .
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner -  Rural communes
Uudenmaan-Nylands . . . .  
Turun-Porin-Åbo-B borgs . . 
Ahvenanmaa-Åland . . . .  
Hämeen-Tavastehus . . . .
Kymen-Kymmene ...............
Mikkelin—S:t Michels . . . .
Pohjois-Kaijalan -  Norra-Ka-
relens .................................
Kuopion-Kuopio ...............





39. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan lääneittäin -  Döda efter kön och civilstånd länsvis
Deaths by sex, marital status and province
Uudenmaan-Nylands . . . .  
Turun-Porin-Åbo-B:borgs . . 
Ahvenanmaa- Åland . . . .  
Hämeen-Tavastehus . . . .
Kymen-Kymmene ...............
M ikkelin-S :t Michels . . . .  
Pohjois-Karjalan -  Norra-Ka-
relens .................................
Kuopion-Kuopio ...............





Yhteensä -  Summa -  Total
Uudenmaan-Nylands . . . .  
Turun-Porin Åbo-B:borgs . . 
Ahvenanmaa-Åland . . . .  
Hämeen-Tavastehus . . . .
Kymen-Kymmene ...............
Mikkelin-S :t Michels . . . .
Pohjois-Karjalan -  Norra-Ka-
relens .................................
Kuopion-Kuopio ...............





Yhteensä -  Summa -  Total
67
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40. Kuolleet iän mukaan lääneittäin -  Döda efter aider länsvis












































41. Kuolleet syntymä- ja ikävuoden, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan
Döda eftei födelse- och åldersår, kön och civilstånd








42. Kuolleet iän. siviilisäädyn, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan 
Döda efter aider, civilstånd, kön och boningsort
Deaths by age, marital status, sex and place o f  residence
72
43. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet tarkemman iän ja läänin sekä avioisuuden mukaan 1966
Döda under 1 år efter noggrannare åldersindelning och län samt efter börd i eller utom äktenskap
























































































































































































































































































































i)  Lääni (län) = Province
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1966 44. Kuolleet sosiaaliryhmän *), sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan
Döda efter socialgrupp 1), kön, ålder och boningsort
Deaths by social groups *), sex, age and place o f  recidence
! )  Kts. liite, s. 82 -  Se bilaga, s. 82 -  See appendix, p. 82.
45. Kuolleet ammatin, sukupuolen ja iän mukaan -  Döda efter yrke, kön och ålder
Deaths by occupation, sex and age
T c k n i l l . ,  l u o n n o n t i e t . ,  y h t e i s k . t i e t . ,  h u m a n i s t ,  
j a  t a i t c e l l .  t y ö  - ■  T e k n i s k t ,  n a t u r v c t . ,  s a m -  
h ä l l s v e t . , ,  h u m a n i s t i s k t  o c h  k o n s t n ä r h g t  
a r b e t e  -  Technical, physical and social 
science, humanistic and artistic work  . . . .  
H a l l i n n o l l . ,  t i l i n p i d o n ,  j a  k o n t t o r i t e k n i l l .  t y ö  -  
A d m i n i s t r a t i v t ,  k a m e r a l t  o c h  k o n t o r s t e k n .  
a r b e t e  -  Administrative, managerial and
clerical w o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K a u p a l l i n e n  t y ö  —  K o m m e r s i e l l t  a r b e t e  -
Sales work  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M a a - j a  m e t s ä t a i o u s t y ö ,  k a l a s t u s a l a  -  J o r d b r u k s - ,  
s k o g s -  o e t i  f i s k e r i a r b e t e  -  Agriculture,
forestry, fishing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K a i v o s -  j a  l o u h i n t a t y ö  -  G r u v -  o c h  s t e n b r y t -  
n i n g s a r b e t e  -  Mining and quarrying  . . . .  
K u l j e t u s -  j a  l i i k e n n e t y ö  -  T r a n s p o r t -  o c h  
k o m m u n i k a t i o n s a r b e t e  -  Transport and
communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T e o l l i n e n  t y ö ,  k o n e e n h o i t o  y m . t -  T i l i v e r k -  
n i n g s a r b e t e ,  m a s k i n s k ö t s e l  m . m .  -  Manu­
facturing work, etc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P a l v e l u t y ö  -  S e r v i c e a r b e t e  -  Services . . . .  
S o t i l a s t y ö  -  M i l i t ä r t  a r b e t e  -  Military work . . 
I l m a n  a m m a t t i a l )  j a  a m m a t t i  t u n t e m a t o n - l i t a n  
y r k e 1 )  o c h  o k ä n t  y r k erWithout occupation1) 
and occupation unknown  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yhteensä -  S u m m a  -  Total
Tiedot lasten ja  aviovaim ojen jakautum isesta perheen pääm iehen am m atin sekä eläkeläisten jakautum isesta entisen am m atin m ukaan ovat 
1) Uppgifterna om  barnens och  husm ödrarnas indelning efte r familjens huvudm ans yrke och pensionärernas indelning efter deras tidigare 
7) Data are also available about the division o f  children and housewives by the occupation o f  the head o f  family and about the division o f
käytettävissä Tilastollisessa päätoim istossa. 
yrké finns tillgängliga i S tatistiska centralbyrån. 
pensioned persons by their previous occupation.
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1966
1966 46. Kuntien välinen muuttoliike lääneittäin -  Omflyttning mellan kommuner länsvis -  Interal migration
Koko maa
Whole country . .
Kaupungit ja  kauppalat 
Urban communes . .
Maalaiskunnat
Rural communes . .
Uudenmaan ................
Kaupungit ja kaupp. 
Maalaiskunnat . .
Turun -  Porin . . . .  
Kaupungit ja  kaupp. 
Maalaiskunnat . .
A h v en an m aa ................
Kaupunki . . . .  
Maalaiskunnat . .
Hämeen ......................
Kaupungit ja kaupp. 
Maalaiskunnat . .
Kymen ......................
Kaupungit ja kaupp. 
Maalaiskunnat . .
Mikkelin ......................
Kaupungit . . . .  
Maalaiskunnat . .
Pohjois-Kaijalan . . . .  
Kaupunki ja kaupp. 
Maalaiskunnat . .
Kuopion ......................
Kaupungit . . . .  
Maalaiskunnat . .
Keski-Suomen . . . .  
Kaupunki ja kaupp. 
Maalaiskunnat . .
Vaasan ......................
Kaupungit ja kaupp. 
Maalaiskunnat . .
O u lu n ............................
Kaupungit ja  kaupp. 
Maalaiskunnat . .
Lapin ............................




































Städer och köpingar 
Landskommuner
Äbo-B:borgs






Städer och köpingar 
Landskommuner
Kymmene












Stad och köpingar 
Landskommuner
Vasa
Städer och köpingar 
Landskommuner
Uleåborgs
Städer och köping 
Landskommuner
Lapplands
Städer och köping 
Landskommuner
1) Koko lääni (Hela länet) = Whole province.
2) K aupungit ja  kauppalat (Städer och köpingar) = Urban communes.
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1966
1966 47. Maassamuutto muuton suunnan, muuttaneiden iän ja siviilisäädyn mukaan 1)
Inrikes omflyttning efter flyttningens riktning, de flyttandes ålder och civilstånd 1)
Internal migration by the direction o f  migration and by age and marital status o f  migrants 1)
1) Perustuu otokseen. — 7) Kauppaloiden luvut sisältyvät kaupunkien lukuihin.
J) Grundar sig på stickprov. — 7) Siffrorna för köpingarna ingå i siffrorna för städerna.
I) Based on a sample.
48. Maassamuutto muuton suunnan sekä muuttaneiden elinkeinon mukaan 1)
Inrikes omflyttning efter flyttningens riktning och de flyttandes näringsgren *) 
Internal migration by direction o f  migration and by industry o f  migrants 1)
Maa- ja metsätalous -  Jord- och 
skogsbruk -  Agriculture and
forestry .......................................
Teollisuus ja  käsityö -  Industri och 
hantverk- Industry and handicraft 
Kauppa -  Handel - Commerce . . 
Liikenne -  Samfärdsel -  Commu­
nications .......................................
Palvelukset yhteiskunnalle ja  liike- 
elämälle -  Tjänster till samhället 
och näringslivet -  Community
and business services ...............
Henkilöll. palvelukset -  Personliga 
tjänster -  Personal services . . 
Elinkeino tuntematon ja ammatit- 
tomat -  Okänd näringsgren samt 
personer utan yrke — Industry 
unknown and economically
inactive persons ...........................
Yhteensä -  Summa -  Total
!) Perustuu otokseen. Perusaineistosta ei voi päätellä, minkä ajankohdan ammattia ilmoitettu ammatti tarkoittaa — 2) Kauppaloiden 
luvut sisältyvät kaupunkien lukuihin.
!) Grundar sig på stickprov. På basen av primärmaterialet är det icke möjligt att bedöma till vilken tidpunkt det uppgivna yrket hänför sig— 
7) Siffrorna för köpingarna ingår i siffrorna för städerna.
‘ ) Based on a sample. I t  is not possible to conclude from the basic data as to which date the profession refers.
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49. Itsenäisesti1) m uuttaneet sosiaaliryhmän2) ja  m uuton suunnan m ukaan3) 
Självständigt1) flyttande efter socialgrupp2) och flyttningens riktning3)
Internal migration: migrating persons1) by social group2) and direction o f  migration3)
i )  15 v u o tta  tä y ttä n e e t ta i sitä  v anhem m at, joilla  on om a am m atti, eläkeläiset m l., naim isissa olevia naisia lu k u u n o tta m a tta  —
2) Kts liite, s. 82 — 3) Perustuu otokseen.
1) 15 år fy llda eller däru töver, m ed eget y rk e , inkl. pensionärer, m ed un d an tag  av gifta kvinnor — 2) Se bilaga, s. 82 — 3)G ru n d ar 
sig på stickprov .
1 ) Persons at the age o f  15 or over who have their own profession, inch pensioners, excL married women — 2) See appendix, p. 82 —
3) Based on a sample.
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1966
1966 50. Maassamuutto muuton suunnan sekä muuttaneiden ammatin mukaan1) -  Inrikes omflyttning efter flyttningens riktning och de flyttandes yrke i)
Internal migration by direction o f  migration and by occupation o f  migrants1 )
Teknill., luonnontiet., yhteisk.tiet., humanist, ja taiteell.työ -  Tekniskt, 
naturvet., samhällsvet., humanistiskt och konstnärligt arbete — 
Technical, physical and social science, humanistic and artistic work . 
Hallinnoll., tilinpidoll. ja konttoriteknill. työ -  Administrativt, kameralt 
och kontorstekn. arbete -  Administrative, managerial and clerical
work ...........................................................................................................
Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete -- Sales w o r k ..............................
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -  Jordbruks-, skogs- och fiskeri­
arbete -  Agriculture, forestry, fishing ..............................................
Kaivos- ja louhintatyö -  Gruv- och stenbrytningsarbete -  Mining and
qua rryin g .....................................................................................................
Kuljetus- ja liikennetyö -  Transport- och kommunikat. arbete -
Transport and communication ..........................................................
Teollinen työ, koneenhoito ym. -  Tillverkningsarbete, maskinskötsel
m.m. -  Manufacturing work, etc...............................................................
Palvelutyö -  Servicearbete -  Services ....................................................
Sotilastyö -  Militärt arbete -  Military work ........................................
Ilman ammattia ja ammatti tuntematon -  Utan yrke och okänt yrke -
Without occupation and occupation unknown ..................................
Yhteensä -  Summa -  Total
}) Perustuu otokseen . Perusaineistosta ei voi päätellä, m inkä ajankohdan am m attia  ilm o ite ttu  am m atti ta rk o ittaa  ~ 2) Oma tai pääm iehen am m atti
G rundar sig på stickprov. På basen av prim ärm aterialet är det icke möjligt a tt bedöm a till vilken tidpunk t det uppgivna y rket hänför sig -  2) Eget eller huvudm ans yrke.






Jako  sosiaaliryhmiin am m atin tai oppiarvon perusteella 
Indelning i socialgrupper på  basen av yrke eller titel
Classification into social groups on the basis o f  occupation or title
Sosiaa liryhm ä M ääritelm ä
Socialgrupp D efin ition
Social group Definition
1........................ Akateemisen loppututkinnon suorittaneet henkilöt, suur-
yrittäjät ja  yritysten johtajat, julkisen ja yksityisen 
sektorin johtavat toimihenkilöt 
Personer med akademisk slutexamen, storföretagare och 
företagsledare, högre tjänstemän inom den offentliga 
och privata sektorn 
Graduated persons, employers o f  larger establishments 
and managers, higher employees in public and private 
employment
2..... .................. Julkisen ja yksityisen sektorin alemmat toimihenkilöt,
itsenäiset pienyrittäjät, teknikot, työnjohtajat sekä 
muut henkilöt, joiden ammattia ei voida rinnastaa 
sosiaaliryhmiin 1 tai 3 kuuluviin ammatteihin 
Lägre tjänstemän inom den offentliga och privata sek­
torn, självständiga småföretagare, tekniker, arbetsle­
dare samt övriga personer vilkas yrke icke är jämför­
bart med yrkena i socialgrupp 1 eller 3 
Lower employees in public and private employment, inde­
pendent employers o f  smaller establishments, techni­
cians, foremen and other persons whose occupations 
cannot be ranked in the same category as those in the 
social groups 1 and 3
3 .................. Erikoiskoulutuksen saaneet työntekijät, kauppa-apulai-
set ja  näihin ammatteihin verrattavat 
Arbetare med specialskolning, butiksbiträden och med 
dessa yrken jämförbara 
Labourers having got a spécial training, shopassistants 
and related occupations
4 .................. Työntekijät, joilla on vähän tai ei ollenkaan erikois­
koulutusta
Arbetare med ringa eller ingen specialutbildning 
Labourers possessing little or no special training
5 .................. Itsenäiset maanviljelijät yms.
Självständiga lantbrukare o.a.dylika 
Independent farmers and other related occupations
6 .................. Oppilaat ja  haijoittelijat
Elever och praktikanter 
Pupils and apprentices
7 .................. Opiskelijat ja  koululaiset
Studerande och skolelever 
Students and pupils at school
8 .................. Epämääräinen tai tuntematon ammatti
Obestämt eller okänt yrke 




Agronomi, dipl.insinööri, ministeri, konttoripäällikkö, 
musiikkiarvostelija, vuorineuvos, toimitusjohtaja
Agronom, dipl.ingeniör, minister, kontorschef, musik­
kritiker, bergsråd, verkställande direktör
Agronomist, engineer, minister (government), office mana­
ger, critic o f  music, counsellor o f  mining (honorary 
title given in Finland to industrialists), managing 
director
Agrologi, sähköttäjä, konttoristi, torikauppias, hammas- 
teknikko, rakennusmestari, kansakoulunopettaja, sai­
raanhoitaja
Agrolog, telegrafist, kontorist, torghandlande, tandtekni­
ker, byggmästare, folkskollärare, sjuksköterska
Agrologist, telegraphist, clerk, market dealer, dental 
technician, builder, primary school teacher, nurse
Sorvaaja, peltiseppä, kiijansitoja, raitiovaununkuljettaja, 
mekaanikko, vahtimestari, tarjoilijatar, sukeltaja 
Svarvare, plåtslagare bokbindare, spårvagnsförare, meka­
niker, vaktmästare, servitris,; dykare 
Turner, iron and tinplate worker, bookbinder, motorman 
(trams), mechanician, porter, waitress, diver
Autonapumies, ikkunanpesijä, hajjatyöntekijä, kotiapu­
lainen, maataloustyöntekijä, metsätyöntekijä, sanoma- 
lehdenjakaja, pesijätär 
Bilhjälpkarl, fönstertvättare, borstbindare, hembiträde, 
lantbruksarbetare, skogsarbetare, tidningskolportör, 
bykerska
Truckmate, washer o f  windows, brushmaker, domestic, 
farm worker, forestry worker, newsboy, washerwoman
Maanviljelijä, maanvuokraaja, kalastaja, minkkifarmari 
Jordbrukare, arendator, fiskare, minkfarmare 
Farmer, tenant farmer, fisher, minkfarmer
Ammattikoulun oppilas 
Elev i yrkesskola 
Apprentice o f  vocational school
Kauppakorkeakoulun opiskelija 
Elev vid handelshögskola 
Students at a commercial highschool
Invalidi, irtolainen, rouva 
Invalid, lösdrivare, fru 
Disabled, vagrant, married woman
Ammatinharjoittajat ja  entiset ammatinharjoittajat on viety oman nykyisen tai entisen ammattinsa edellyttämään sosiaaliryh­
mään, vaimot (paitsi avioliitto- ja avioerotilastoissa) ja ilman omaa ammattia olevat lapset mikäli mahdollista miehen, vastaavasti 
isän ja leskivaimot mikäli mahdollista edesmenneen puolison ammatin edellyttämään sosiaaliryhmään.
Yrkesutövare och före detta yrkesutövare har hänförts till den socialgrupp deras nuvarande respektive tidigare yrke förutsätter 
barn utan eget yrke och hustrur (uton i giftermåls- och skilsmässostatistiken) har såvitt möjligt fördelats pa socialgrupperna på 
basen av faderns.respektive mannens yrke, änkor såvitt möjligt på basen av den avlidne mannens yrke.
Persons engaged in an occupation as well as persons formerly engaged in an occupation are conveyed to the social groups that 
correspond with their present or former occupation, children without occupation o f  their own and wives (except in the marriage and 
divorce statistics) have i f  possible been divided into the social groups o f  their father or respectively their husband, widows are i f  
possible conveyed to the occupation o f  their deceased husband.
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